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LA SALA DE L'UNIVERS 
Si ara, i cada vegada més, en general, sol costar advertir qui: s'es- 
devé prbpiament entre nosaltres i ben endins de cada un de nosaltres, 
i aixb per raons que, malgrat tot, han estat ben exposades, prou deba- 
tudes, aclarides a bastament i, per fi, difoses arreu, de tal manera que 
són del domini públic i que tothom coneix, i que, per tant, no cal in- 
sistir-hi, llavors, sempre que algú, empbs per la necessitat de trobar 
paraules que facin avinent a si mateix i a tot aquell que el vulgui es- 
coltar el llambreig d'aixb que ara mateix, i tostemps, ens il.lumina 
en la més intima intimitat en tant que suprema potencia espiritual: 
l'alegria-dolor d'ésser aquí i ara pel temps que sigui, sempre doncs, 
que aquest algú llambrega el fons del que ens és més actiu i pervé a 
mostrar-ho, aixi, en la faceta més insblita, llavors ha d'aparbixer als 
ulls de la majoria com l'adversari més pervers, ja que precisament, 
remou allb que cal tenir i mantenir immbbil i intacte, atbs que és la 
condició basica de la seguretat i de la tranquil.litat per al quefer diari 
de cadascú: el sblit repetir-se de tot plegat. Un tal muda el sblit en 
insblit, i l'insblit fa por. Per aixb hi ha llengües que diuen amb el ma- 
teix mot ccinsblit,, i ccmonstrubs>>; d'altres hi sobreentenen <<demani- 
ac*: allb que subverteix els principis rectors del comportament cor- 
recte, altrament dit, allb que perverteix el <<veritable>> bé. Perb la 
llengua que forja <<dimoni>> entenia aquest mot en un sentit essen- 
cialment afí a <<divinitat,>, i 1'essi:ncia d'aquesta es desclo~a en I'ho- 
ritzó de la mirada, de l'esguard íntim i sobtat, emergia dins el perí- 
metre concernit pel llambrec que percep el llambreig que relluu al 
dins de la sblita quotidianitat. Llambregar perspica~ment el llam- 
breig de l'ara mateix, aixb és prbpiament l'insblit. 
I, tanmateix, l'insblit es manifesta també en una diversitat de for- 
mes, per dir-ho així, derivades. Sblitament, l'insblit apunta en forma 
de la curiositat que desperta tot allb que resulta inhabitual, infre- 
qüent, i fins i tot, inesperat. Aquesta forma aparentment <<suau>,, <<no 
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agressiva>>, en canvi, s'imposa com a <<rabiosa>> actualitat, en tant 
que allb que, en el medi de la informació manejada pels mitjans de 
comunicació de masses, es fa conkixer a la massa d'espectadors i de 
lectors i que, així, esdevé notícia. Amb tot, en el cercle dels mass me- 
dia, la condició de tota notícia és que sigui notable, que es pugui 
veure com a tal i com a tal ser rebuda. Per aixb, perb, cal que sigui re- 
lativament <<previsible)), és a dir, no del tot ccinsblitan. La previsió és 
la garantia de la visió plena d'allb que succeeix, és a dir, d'allb que 
anticipadament accedeix a la primera plaqa de les coses que estan a 
la vista en I'incessant procés de desplaqar-ne les que l'ocupen. El 
comportament i la sensibilitat de l'home contemporani cada vegada 
més cedeixen a la noció del real que, abans que aquest esdevingui 
efectiu, procedeix a fer-ne un reconeixement probabilistic que possi- 
biliti diagnosticar-ne raonablement l'especificitat estructural i, aixi, 
pronosticar-ne fiablement els efectes quan irromprh en el present es- 
tat de coses i, per tant, prevenir-ne la impredible vinguda sobrevi- 
nent. No és pas perqui: si que la medicina i l'economia, per posar no- 
més dos modes d'encarrilar el saber pel que fa a aspectes decisius de 
la vida individual i col.lectiva, són més i més preventives. Prevenir 
l'insblit, és a dir, veure a venir la imminkncia d'allb que amenaqa 
d'interrompre la rutina de la situació actual i de corrompre'n la 
prechia estabilitat, només pot reeixir en la mesura que es pren la si- 
tuació present com a mer punt de partida per a l'observació de l'im- 
minent que, com a tal, ja és presentment més present que l'ara pre- 
sent. Aixi allb que cada vegada és present queda relegat a una 
posició secundhia davant el futur que la previsió presenta. A la pre- 
visió que caracteritza la visió contemporhnia del real, cada vegada li 
costa més veure prbpiament no pas el que ara mateix s'esdevé, sinó 
el que ara mateix és. 
A la inversa de semblant incapacitat d'albirar el permanentment 
actiu, s'acreix la capacitat de copsar només la transitorietat de tota 
situació. El que sobretot apareix de l'actual és la seva constant desa- 
parició. Aixi, la inconstancia, consistentment consolidada a mCs 
amb els principis de relativitat general i d'indeterminació elemental, 
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s'institueix com a categoria absoluta. Semblantment, la substitui%ili- 
tat de tot el que es dóna en la presbncia s'instal.la arreu com a condi- 
ció del manteniment de l'statu quo de tot plegat. D'aqui ve la cre- 
enqa que en el fons no hi hagi res ni ningú que sigui imprescindible. 
Tot és prescindible, perqub tot, tard o d'hora, sera substitui't. En 
l'implacable transcurs de l'esdevenir, el coneixement que cadascú té 
de si mateix, la conscibncia de ser un mateix, preveu la seva prbpia 
dissolució, i no la pot prevenir. e s  urgent, doncs, de distreure l'aten- 
ció d'aquest fat que la paralitza, reconduint-la al lloc en qub l'impor- 
tant sigui el sense-importhncia, de manera que hom la pugui contro- 
lar per endavant i tothom es pugui aplicar sense entrebancs a 
l'activitat que li toca fer en el circuit de la producció de béns i mit- 
jans de consum planificat en vista al sosteniment de l'estat actual de 
les coses. fis així que l'actualitat, ara en el sentit d'allb que és notícia 
successiva, recupera la seva forqa tranquil.litzadora i pot regnar, per 
un temps, la confian~a en el progrés, tecnolbgicament provat i de- 
mostrat, de tots i de cadasú. Llavors la perfectibilitat es destil.la com 
a pura essbncia del més actual, i el que en resta, en tant que residu, 
les molestes imperfeccions de l'imprevisible, s'arracona com a rb- 
mora del passat. 
Perb, ¿i si algú, malgrat aquesta hegemonia de la idea de transito- 
rietat general, s'entesta a mirar al fons d'aixb que no cessa mai de ser 
present, encara que sempre discretament i veladament? ¿Que passa 
si algú no para de posar a la vista de tots proves irrefutables de la 
persistbncia d'aquesta predncia enmig de totes i cada una de les eta- 
pes que ha acomplert la conscibncia, és a dir, l'home, en la progres- 
sió dels modes cada vegada més perfeccionats d'afermar-se en con- 
ductes més i més uniformement i planethiament condicionades, 
amb tot el reguitzell de rebutjos, tan aviat suscitats com rapidament 
integrats, necessaris cada vegada per a perdurar com a model supe- 
rior de societat? Doncs, no pot passar res més que aquestes proves es 
prenguin a l'acte com a formes periclitades d'una humanitat primiti- 
va, dignes de la curiositat, en tot cas, d'arqueblegs i d'erudits. Perb, 
¿i si algú, habilitosament, a través de les fondalades de l'espai i del 
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temps, reeixia a dur ben viu a la nostra esfera habitual algun testimo- 
ni d'aquesta preskncia, tan peribdicament desmentida, procedent 
d'un ambit que ha precidit mil.lenkiament el nostre? Llavors, la se- 
va ombra, projectant-se en la sblita claror en qu6 tot ens és transpa- 
rent arreu, podria aombrar, llampant-10, el nostre esguard. Podria 
obligar-10 a llambregar d'ací d'allii, primer dolorosament, fins a ser 
capaG, després, de contemplar l'obscuritat en quk es recull sempre 
cada cosa per, a la llum que perpktuament brilla, llambrejar en veri- 
tat. Llavors, tradui'ts al testimoni tradui't, albiraríem potser la verídi- 
ca i veritable terra en qui: i només en que pot transcórrer la nostra vi- 
da a la mesura de les necessitats que són prbpiament, ara i aquí, les 
nostres. Perd per aixb cal traductors que, com ara Segimon Serra- 
llonga, ens duguin per f o r ~ a  davant els signes que ens assenyalen el 
lloc on som. Per aixb cal poetes que, com ara Segimon Serrallonga, 
es tradueixin tenaGment al lloc on la paraula més sblita se salvaguar- 
da en tant que la més insblita. 
Segimon Serrallonga, l'any acadkmic 1980- 198 1, als Estudis 
Universitaris de Vic, impartí en deu sessions de dues hores setma- 
nals un curs de <<Mostrari de Literatures no Indoeuropees>>. Sota 
aquest títol, perb, es desplega la vista de l'experikncia de l'amor i de 
la mort a 1'Egipte farabnic, a la Mesopotamia sumkrica i a la Roma 
imperial. Pels que tenim la vista avesada a la llum de la psicoanalisi, 
i aixb vol dir: avesada a l'evidkncia de la divisió en estrats de la 
conscikncia personal, que s'esmentessin junts aquests dos factors de 
l'existir podia semblar una represa més del tbpic freudia d'Eros i 
Thanatos, que ha esdevingut una de les bases més operatives per a 
esbrinar experimentalment, aixb és, practicament, el <<mecanisme>> 
de la conducta, en situacions extremes, d'aquest subjecte que, en l'o- 
pinió comuna, fins a Freud havia estat nomCs objecte del <<fanta- 
sieig>> d'alguns poetes i de l'<<elucubració~~ de molts filbsofs, i que 
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hom coneix ja fa temps com a l'individu. Malgrat aixb, el testimo- 
niatge dels documents estudiats al llarg del curs atesta d'entrada 
I'espessa foscor que envolta la imatge que ens fem de l'esguard de 
qui, enlluernat per l'amor o entenebrit per la mort, guaita enfora de si 
mateix i afitora endins de si mateix. 
És que, en efecte, no pot deixar de sorprendre constatar la per- 
manbncia multisecular de l'actitud davant la mort i davant I'amor. 
Quan aquestes potkncies vitals s'aboquen amb tota llur forqa sobre 
l'home, la vida gira categbricament i la totalitat del món apareix en 
la seva unithria cohesió i en la seva simple coherkncia; I'habitual 
uniformitat s'esvaeix i es revela la riquesa inexhaurible de ser aquí i 
ara. Llavors, les imatges de compenetració i copertinenqa s'evoquen 
en devessall original: 
L'amor que et tinc em va difós pel cos 
com la [sal] que per l'aigua s'escampava, 
com el suc que l'amarg remei penetra, 
com l'esskncia dintre el [vi] espargida.. . 
(Cants de la ciutat de Memfis, 3. Traducció de Segimon Serrallonga). 
També, perb, arran d'aquest tomb categbric, des de sota de tot 
sobrevé l'audacia de gosar collir els fruits que l'avui ofereix i de no 
carpir-se esmarrit d'enyor darrera res que hagi estat o tremolós de 
por davant l'inevitable que ateny tot el que, com sigui, és, homes o 
déus. Valguin-ne dos extraordinaris testimonis que ens parlen des de 
Mesopothmia i d'Egipte. 
LA VIDA DE L'HOME 
On vas, GilgameS, tan adelerat? 
La vida que tu cerques no l'has de trobar mai. 
Quan els déus varen formar l'home, 
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li van adjudicar la mort, a l'home, 
ells van quedar-se amb la vida a la ma. 
Tu, GilgameS, atipa bé l'estómac, 
regala't i frueix de dies i de nits. 
Aplega en festa cada dia els teus amics, 
de dies i de nits tu dansa i juga. 
Porta la roba fresca i el cap net, 
que l'aigua t'hagi banyat tot el cos. 
Mira amb tendresa el fill que portes de la mh, 
que la muller frueixi als teus genolls. 
Aquestes són les [belles] obres [dels humans]. 
Gilgarnef, Taula X 
Fragment de Berlin. Col. 111, vv. 1-14 (Tr. S. Serrallonga). 
CANT DE L'ARPISTA 
CANT QUE HI HA A LA CAPELLA DEL REI ANTEF EL BENAURAT 
DAVANT PER DAVANT DE L'ARPISTA 
Aquesta és la deixa del bon príncep 
de destí felic 
Les generacions se'n van, desapareixen, 
d'altres en vCnen, des del temps de l'antigor. 
Així els déus i els qui abans vingueren a la vida 
avui en llurs piramides reposen. 
Els nobles i els més gloriosos esperits 
són en llurs tombes sepultats. 
Bastiren temples i capelles: 
no en queda res. Qui: se n'han fet? 
Encara sento les paraules 
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de Hardedef i dYImhotep. 
S'han convertit en dites, 
amb més vida que no ells. 
I qui: són ara els seus indrets de culte? 
Els murs van caure en runes; 
els llocs on foren reverits no són enlloc, 
com si mai no haguessin existit. 
No n'hi ha ni un que pugui retornar 
per dir-nos-en l'estat, quina és la seva sort, 
i pugui dur la pau al nostre cor 
fins que arribem al lloc on ells han arribat. 
Així doncs, satisfés el teu desig, 
fes que el teu cor oblidi, i l'oblidanqa 
et ser& l'honra fúnebre més pia. 
Creu el teu cor, durant tota la vida. 
Vessa mirra damunt la teva testa, 
revesteix-te del Ili més fi, 
perfuma't amb I'essbncia més pura 
de les divines serves. 
Acreix la teva benauranqa, 
no et deixis fatigar la ment. 
Segueix el teu anhel i el que t'és bo, 
fes es que has d'acomplir damunt la terra. 
No neguitegis el teu cor, 
fins el dia del fúnebre lament. 
El [déu del] Cor Feixuc no escolta pas els planys: 
cap plany no salva del sepulcre. 
Fes-te el dia feliq 
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i no te'n cansis, 
que ningú no s'enduu els béns a l'altre món, 
pensa que cap dels que han partit no torna. 
(Tr. S. Serrallonga). 
En l'anonimat en qui: ens han arribat, perb, s'hi recull l'especifi- 
citat més antonomhstica de tot nom propi, talment que aquesta espe- 
cificitat és precisament allb que dóna més comunament raó de cada 
persona. Per aixb, més enllh dels referents particulars a una i?poca 
historiogr8icament calculada, aquests testimonis aporten, amb la 
frescor i naturalitat d'allb que és primer i que encara no ha quedat 
colgat i condemnat sota un munt de judicis i prejudicis posteriors, la 
nítida imatge de la vera humanitat. Ara bC, la tasca del poeta és res- 
catar aquesta imatge i fer-la avinent a un poble perque, per identifi- 
cació i contraposició, es pugui reconkixer en els trets que li són pro- 
pis i pugui assenyalar a cada un dels seus membres la posici6 que per 
naixenqa té assignada i la direcció que per reacció té consignada en 
el curs col-lectiu, i, d'aquesta manera, pugui inserir-se concreta- 
ment, com a poble histbric, en el decurs general cap a la consumació 
d'una histbria. Per aixb, perb, cal la solidesa d'una tradició. 
Tanmateix, la solidesa de cada tradició requereix ser servada en 
el seu propi impuls, conservada per al futur, preservada de l'oblit i, 
alhora, observada críticament, aixb és, recollint-ne els materials ido- 
nis per a I'acció que ara s'imposa i recomponent-10s en vista a I'e- 
fichcia d'aquesta acció. Servents de la tradició ho som tots, hdhuc 
aquells que, volent-la desmentir desdint-se'n, no poden sinó afimar- 
la en bloc. Els seus primers servents, perb, són els poetes i els artis- 
tes, i també els pensadors. Per aixb, quan el dihleg entre uns i altres 
s'estén des de la recíproca disthncia, es distBn l'extensió en qui? so- 
jorna l'home i s'esbaldreguen els batents que ordiniriament l'estren- 
yen i l'acongosten. Llavors, aquest espai esdevé l'extraordinari in- 
dret en qui: es debat l'aspecte que té cada vegada l'home per al món 
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d'ara, rebatent-ne l'encuny que, violentament batut a cops d'interes- 
sos governats pel benefici d'uns quants, pugna per abatre'l a mer 
instrument profitós. Llavors, i encara més, el sojorn de l'home apa- 
reix com el v&rtex vers qub convergeixen totes les coses i en qui: ca- 
da una troba el lloc que respectivament li escau en tant que lloc pro- 
pi. Respectant la diversitat particular en la unitarietat general, el 
sojorn de l'home es converteix així en la seu mateixa del dir que ho 
indica tot, i li reverteix la responsabilitat de fer respectar la dimensió 
oberta per a l'únic dihleg que no para mai de fer respecte, perqui! és 
inaccessible a tota voluntat, perqub ell, i només ell, desvetlla cada 
vegada el poder de tota noció i tota potbncia d'intel.lecci6 per poder 
voler res. El sojorn de l'home és prbpiament la sala on tot s'exposa 
en veritat; és la sala de l'univers. 
Que la poesia, quan és essencial, neix d'aquest dihleg i s'adolla 
en aquell debat per al tipus d'home conformat a la forma que pren 
ara l'existir és un fet verificable arreu i sempre que, havent prbvia- 
ment preparat diligentment l'atenció, es fa l'experikncia de llegir i 
oir amb cura la paraula que flueix a l'uníson del fluir fonamental. 
Com, per exemple, en el poema següent, fruit de l'encontre entre dos 
modes de plasmació d'aixb que ara mateix és. 
1 LA SALA DE L'UNIVERS 
~ 
a Josep Guinovart 
Damunt de paravents lleugers pintava l'home 
amb mans d'oreig i cor de roure 
el flum de l'univers. 
I La veu escassa del meu jo profund li deia: 
1 Manuel Carbonell 
És l'amo d'un no res aquest desig, no pots 
tocar de prop el riu d'aquest present encks. 
<<Tot el present del món -va dir-me l'home- 
crema dins meu i crema també fora, 
a dins de tu mateix crema i navega., 
Vaig llevar-me dels ulls les lloses de la por, 
i a penes sense esforq, només amb el delit, 
vaig mirar endins de mi i alhora les fulloles. 
Aquest corrent d'amor i mort no para mai. 
perquk l'amor és forta com la mort 
i és dura com l'infern la gelosia; 
neix i reneix, es colga, salta, esclata -i pinta-, 
per fora i dins, amb mh d'oreig i cor de roure, 
l'amor dins de la mort, la mort dins de la vida. 
Publicat al número 61 de Reduccions, del marq del 1994-1 995, el 
poema es vertebra sobre sis estrofes de tres versos no rimats, les 
quals, cada una cada vegada, atermenen els sis períodes oracionals 
que l'integren. Partint de la unitat bhsica de tot poema, el vers, i ate- 
nent-nos a la quantitat sil-lhbica de cada un, salta immediatament a la 
vista la directriu que cal seguir per resseguir-ne la sequbncia estrbfi- 
ca: si la regla per construir els versos correspon a la voluntat de do- 
blar el nombre aplicat a les estrofes, aixa és, dotze síl-labes, li respon 
com a &plica complementiria el decasil.lab. Aixb sol ja permet dis- 
tingir netament la primera estrofa de totes les altres, tal com el prelu- 
di es té a part del tema a quk prepara, tal com el prbleg apresta al dis- 
curs tot retenint-se d'intervenir-hi. 
El primer vers fixa el patró estructural (dotze sílslabes) i explica 
alhora el com de l'activitat que produeix de retop el poema: és ada- 
munt de paravents lleugers>> que ctl'home>> ((pintava>>. El segon vers, 
per la seva banda, rebla l'absoluta imparitat quantitativa (vuit sil.la- 
bes) reapareixent quasi íntegre al segon vers pel final, i ensems pre- 
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cisa la integritat cos-esperit en el moment de la creació: <<amb mans 
d'oreig i cor de roure,. El tercer, en fi, reserva en el mínim continent 
(sis síi.labes) el mhxim contingut del poema: <<el flum de l'univers,. 
Les restants cinc estrofes, tot romanent ben travades pel cbmput 
versític (la segona, la quarta i la sisena s'agrupen entre si amb versos 
dodecasil-lhbics; la tercera i la cinquena, s'agermanarien amb deca- 
síl.labs, si no fos pel vers tretzb, de dotze), presenten una diferbncia 
que es dilata arran de llegir-les. La cinquena, que és l'única que 
combina els dos patrons numbrics, és també I'única que se serveix 
del recurs grhfic d'entrar dos versos per subratllar-ne l'excepcionali- 
tat. En efecte, aquests dos són les Úniques oracions causals de tot el 
text i, en la mesura que expliquen la raó del que podríem anomenar 
I'horitzó del poema, són el terme que el determina; ultra aixb, hi res- 
salten cloent-se en la quasi insignifichcia de l'únic punt i coma. 
Perb aqui no s'esgota encara l'embranzida enlaire d'aquesta estrofa. 
De fet, sanciona el salt endavant del passat narratiu, en qub es des- 
pleguen les quatre primeres estrofes, al present omnihistbric, que 
aplega les dues darreres. Aixb permet avanGar la hipbtesi que aques- 
tes dues constitueixen una mena d'epíleg i que, per tant, el poema 
s'articula en tres membres, talment que s'hi reflecteix l'estructura 
trimembre de les estrofes. Així i tot, aixb sol no justifica prou el se- 
nyal grhfic dels dos versos esmentats. Quin pugui ser el sentit d'a- 
quest signe, perb, no és encara el moment d'escatir-ho. 
Les estrofes centrals cullen el dihleg entre el jo del poeta i el tu del 
pintor. La segona i la quarta, de sengles versos dodecasil.1hbics acu- 
llen la veu del poeta, mentre que la tercera, de versos decasíl.labs, re- 
cull la del pintor. Primer, el poeta, des de la més intima convicció 
(<<La veu escassa del meu jo profund,,), afirma al pintor la inanitat de 
voler ni que sigui fregar aixb que és I'únic present en tant que sempre 
i constantment ve a la predncia i s'hi esdevé, I'esdevenir (<<És I'amo 
d'un no res aquest desig, no pots / tocar de prop el riu d'aquest pre- 
sent>>), la característica del qual és fulgir abrusador (c<encbs>>). Amb 
tot, puix que la clau que sosté aquesta elocució és el mot <<present>>, 
cal retenir-10 en tota la seva ambigüitat: és tant aixb que és aqui i ara, 
com allb que algú dóna presentment, all6 que algú regala. 
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Amb aquesta ambivalhcia, perb, es valida la connexió entre el 
tercer vers de la primera estrofa (<<el flum de l'univers>>) i el primer 
de la tercera, que presenta la predncia del món que el món mateix fa 
valer com a present (<<Tot el present del món>>) omnímode, en la me- 
sura que abraqa i abrasa tot interior i tot exterior ( c rema  dins meu i 
crema també fora>>), i alhora omnivivificant, en tant que aviva i ani- 
ma tot vivent (<<a dins de tu mateix crema i navega>>) i l'emmena a 
viure en el món. Menat així, aquest es veu amb cor de veure tant els 
obstacles que obstruien al seu esguard l'accés endins de si mateix, 
com tamb6 el dins de si mateix (<<Vaig llevar-me dels ulls les lloses 
de la por,, <<vaig mirar endins de mi i alhora les fullo les^). El diileg 
entre poeta i pintor, l'art com a tal, afranqueix dels murs que entotso- 
len sobre si i fa lliure per a la intensa comunió en qui? tot es comunica 
íntimament amb tot i de qui? regala tot delit (<<a penes sense esforq, 
només amb el delit,,). 
Les dues estrofes finals, el tercer membre del poema, fusionen en 
síntesi superior els elements que, a la primera, es trobaven separats 
(l'home que pinta i la cosa pintada) i, tot seguit, hi traven els dos ex- 
trems del diileg entre els quals s'assenta el segon membre del poema, 
les tres estrofes centrals, a saber, el poeta i el pintor. La substinciafu- 
sionadora prbpiament dita, perb, és l'objecte de l'acció de pintar plas- 
mada a la primera estrofa (<<el flum de l'univers*). En efecte, i a tra- 
vés de l'aflorament sinonímic del vers sis& (<<el riu d'aquest present 
encbs*), l'esmentat objecte sorgeix finalment en tant que subjecte ab- 
solut d'aquesta tercera part. És que no solament es representa en les 
diverses modalitats del seu córrer incessant (<<neix i reneix, es colga, 
salta, esclata*) i es mostra en la interacció dels seus components 
((<amor i mort>>), sinó que absorbeix els dos actors dialogants arrabas- 
sant-10s amb el penúltim vers (<<per fora i dins, --<<crema dins meu i 
crema també fora>> i <<vaig mirar endins de mi i alhora les fulloles>> I-
I <<amb m i  d'oreig i cor de roure>> - <<amb mans d'oreig i cor de rou- 
re*) per acabar configurant-se en tant que agent del pintar que es pinta 
a si mateix: el <<corrent d'amor i mort>> <<pinta>> ctl'amor dins la mort, 
la mort dins de la vida,, de tal manera que corrent i vida s'identifi- 
quen. Perb, ¿qui? passa amb els dos versos entrats? 
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El terme c<flum~, horitzó total del poema, és l'indici que duu a 
donar el cop d'ull que en vogeix de cop l'entera circumferkncia. En 
tant que cultisme, ens situa d'entrada en la perspectiva de la tradició. 
Atenent-nos-hi, atalaiem que és del fons d'aquesta que ens arriben 
els dos versos esmentats. D'una banda, perqui: si amb aquest terme 
hi fresseja la zumzada hel.lbnica que el pensament d'Heraclit engega 
histbria d'occident avall, també, d'altra banda, perquk amb aquests 
dos versos hi compareix el testimoni que ens ennova l'altra part de la 
dual paternitat que ha engendrat la cultura europea: la literatura he- 
brea. En efecte, aquests han estat extrets del cinqub cant del Cdntic 
dels Cdntics que, en la versió de la Fundació Bíblica Catalana (Bí- 
blia, Barcelona, 1968, pig. 1308) diuen aixi: {{perqui: l'amor és fort 
com la mort, / é s  dura com el país dels morts la gelosia,,. La principal 
discrepancia entre aquests versos i els del poema, <<el país dels 
morts>> >< c{l'infern>>, s'explica per dues raons; primer, per l'exigkn- 
cia prosbdica i quantitativa del vers; segon, pel blasme que cd'in- 
ferm implica en general per a tot lector educat en I'imbit de la doc- 
) trina cristiana, talment que, en {{aquest corrent (...) que no para 
mai,, la gelosia es manifesta com un cuny que si es deixa que s'hi in- 
trodueixi, pot frenar-10, dividir-10, desviar-10, debilitar40 i, en tot 
cas particular, precipitar-10 a l'avenc d'on la llum que permet discer- 
nir totes les direccions, la llum de la membria, ha estat bandejada: el 
país dels morts, l'infern. Així, amb semblant referkncia a una de les 
deus on no para de beure la sensibilitat europea, ens veiem remesos a 
la profunditat histbrica en qui: s'arrela el poema. 
Aquesta deu profunda, amb tot, ressorgeix en la veu d'aquell po- 
eta que, fent-la renéixer del fons dels tres segles de letargia, deixondi 
la llengua que ens confereix entitat i que ens defereix la diferkncia en 
tant que aquest poble. En efecte, Verdaguer ja havia tradui't el Cdntic 
dels Cdntics i I'ímpetu d'aquest doll l'havia projectat a molts dels 
cims que els distingeixen. Alhora, perb, és ben conegut que un motiu 
prou recurrent en l'obra verdagueriana, i que duu Roma a través fins 
a Efes, és el mateix que posa en moviment el poema que ens ocupa: 
el riu com a metifora de l'esdevenir. 
Ara bé, si, d'una banda, és possible que aquesta coincidkncia no 
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sigui pas fortui'ta, és probable, d'altra banda, que el binomi amor- 
mort hi cimegi advocat per la contundbncia incisiva d'un dels grans 
moments d'un refús indoblegable a uns anys de prostració i oprobi 
col.lectius. Amb aixb al.ludim a Salvatge cor i, en aquest cas, al so- 
net VII. Histbricament considerada, la producció ribiana subsegüent 
a l'ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes es dreqa 
com un recer inviolable enfront de la violhncia més brutal. Perb, per- 
qui: un tal recer pugui protegir amb seguretat, s'ha de cimentar amb 
l'únic material que pot suportar l'embat del temps, perqub ell mateix 
és precisament fruit i donació del temps en tant que histbria, i aquest 
material és, una altra vegada, la tradició presa no pas en un sentit res- 
tringuit al propi timbit lingüístic, sinó en el sentit ampli de tota la 
cultura occidental. 
Des de la perspectivadel nostre poema, puix que amor-mort és dit 
explícitament i precisa al sonet de Riba, l'arc que, en aquest sonet, 
s'estableix entre els dos primers versos, <<Penso en el cor - i en l'o- 
rient / de la perla encara marina,, i els dos darrers, <<Vivim de mort, i 
no ens és grat; / morim d'amor, i no s'hi pensa,, pren la significaci6 1 
especial d'un pont bastit entre la riba del present i la del passat per da- 
munt de les turbulBncies de l'actualitat. Ell ens porta a l'origen de les 
nostres idees i ens les aporta. Perb, en tant que pont, és no pas un salt 
en el buit, ans una via que condueix al camí construi't amb les aporta- 
cions de tots els que ens han antecedit. De la resistbncia d'aquestes, 
en depbn la persistbncia de la tradici6. Cada una, a la seva mesura, és 
una fita que adreqa en la direcció convenient. Un signe d'aquest sentit 
és que Riba, en el destret de la postguerra, recuperi en l'esmentat so- 
net la indicció de Holderlin, que, arreu dels seus poemes, indica pe- 
remptbriament la necessitat d'anar a l'origen comú de tots els pobles 
de les terres de ponent. Ara, i no pas com el traductor holderlinih dels 
anys prebbl.lics, es capbussa en l'himne <<El Rim) Riba i, de la variant 
de l'estrofa final (cf. F. Holderlin, Himnes, Barcelona 198 1 ,  PZtg. 79), 
n'extreu la perla que reposa al fons del mar de llevant. I així la figura 
de Holderlin compareix invocada a <<La sala de l'univers)>. 
El camí que, remuntant per Riba, Verdaguer i Holderlin, duu fins 
a l'orient d'Herticlit i del Cdntic dels Chntics, condueix el poema a 
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l'origen del seu món, que és també el nostre. Perquk en raja el raig 
que amolla tota res dins el radi d'acció del més evident: l'eterna i 
universal flukncia de l'esdevenir, on tot principi revé a la fi i tota fi 
pervé al principi, i aixi tot lliga amb tot. Car, tal com el darrer vers, 
al'amor dins de la mort, la mort dins de la vida>>, es lliga via Riba, al 
darrer vers d'un dels darrers poemes de Holderlin, (<La vida és mort, 
i la mort és també una vida* (({En blau adorable floreix.. .>>, Op. Cit., 
phg 187), i, mitjanqant aquest lligam, relliga el seu autor i els seus 
lectors a la primícia del naixement de la humanitat occidental, aixi 
també els dos extrems entre els quals es descabdella el curs terrenal 
de l'home s'engalzen en la juntura que els concilia i es fan paraula 
per a cada inici. Llavors, sblitament, la llum del cada vegada ver lluu 
en la paraula en tant que llengua amb el llambreig més insblit. 
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